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Демографічна ситуація в Дніпропетровській області сформувалась під впливом ряду факторів, насамперед це особливості господарського освоєння території та потужний промисловий розвиток, що в свою чергу впливає на структуру населення та його розміщення. Розселення населення області зумовлює актуальність проблем раціоналізації розміщення виробничих та соціальних установ (дитячих садків, шкіл та інших закладів середньої освіти, закладів охорони здоров’я, закладів культури тощо). Також вивчення просторового розподілу населення є актуальним при плануванні управління областю та територіальної організації господарства. 
Дніпропетровська область формувалась як промисловий центр, ще за часів Радянського Союзу, саме цим можна пояснити нерівномірність розселення населення, там де є промисловий комплекс там спостерігаємо скупчення населення. Саме розвиток промислових центрів призвів до переселення та відтоку частини сільського населення Дніпропетровської області в міста. У міських поселеннях проживає 2,47 млн. осіб або 74,4% від загальної кількості населення області [4]. Середня густота населення області – 105 осіб/км2 – більше ніж середня щільність по Україні (76 осіб/км2) [2]. Територія щільно заселена, утім рівномірність розселення населення області у різних її районах неоднакова (рис. 1). Найщільніше заселені придніпровські райони, серед адміністративних районів найбільшу густоту населення має Дніпропетровський (має в своєму складі місто Дніпропетровськ, що має високий рівень розвитку, сюди люди приїжджають на роботу та навчання), Криворізький та Нікопольський райони, це пов’язано з промисловою спеціалізацією району (наявність залізорудного та марганцеворудного басейнів), що потребує великої кількості трудових ресурсів. Найменшу щільність населення має Софіївський район, оскільки район межує з більш розвинутими районами, такими як Криворізький та Нікопольський, населення виїжджає саме до цих районів.
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Рис.1. Щільність населення Дніпропетровської області на 2011 рік, осіб/км2 
(побудовано за даними [1])

На території області виділяють 3 сформовані агломерації (Дніпропетровсько-Дніпродзержинсько-Новомосковську, Нікопольську, Криворізьку) та таку, що формується (Павлоградська). Вздовж Дніпра, в майбутньому можливе утворення поліцентричної агломерації (разом із містами Запорізької області) [3]. Для аналізу просторового розподілу населення області визначимо арифметичний, медіальний та модальні центри [3, 5] населеності території (рис. 2). Арифметичний центр Дніпропетровської області знаходиться на території Дніпропетровського району, і займає більш-менш центральне положення відносно території області без врахування міськрад.  Якщо брати до уваги міськради, то центр зміщений на південний захід, оскільки Криворізький та Нікопольський райони «перетягують» його. Загалом, Дніпропетровський район займає центральне положення, відносно інших районів, також він є одним з найрозвиненіших в області, що призводить до скупчення людей, оскільки є робочі місця та досить високий рівень життя, розвинена інфраструктура. Медіанний та модальний центри розподілу знаходиться теж у межах Дніпропетровського району. Це пояснюється тим там найбільша щільність населення, це зумовлює розташування модального центру, а на розташування медіанного центру впливає центральність району та його високий економічний розвиток. Модальний центр з урахуванням міськрад розміщується у м. Дніпропетровськ, бо там максимальна щільність населення. Отже можна сказати, що на арифметичний, медіанний та модальний центр області не вплинули значною мірою міські ради.


Рис. 2. Арифметичний, модальний, медіальний центри Дніпропетровської області (побудовано за даними [1])

Для визначення та аналізу розміщення та розсіяння населення визначимо центр тяжіння розміщення населення. Знаходження центру тяжіння будь-якого географіч-ного явища надає можливість виявити, до якого регіону відбувається інтенсивний відтік населення. Центр тяжіння населення обраховується за формулою [3]:
153,6	125,5
де: – необхідні координати загального центру;  – координати проміжних центрів тяжіння населення вихідних районів в прийнятій системі координат;  – координати адміністративних центрів; – населення району;  – населення районного центру.
За розрахунками центр тяжіння населення області знаходиться в Дніпропетровському районі. Така його дислокація зумовлена перш за все знаходженням неподалік нього адміністративного центру м. Дніпропетровська, що має найбільший вплив на розвиток усіх інших районів і центрів у межах області. 
У місті працюють два потужні металургійні, два трубопрокатні та два коксохімічні заводи; зосереджені великі підприємства важкого машинобудування, працює один з найбільших у світі завод з виробництва космічної ракетної техніки – «Південмаш», виготовляються будівельні матеріали, продукцію деревообробної промисловості. Діють великі підприємства з випуску харчових продуктів. Потрібно зазначити, що більшість навчальних закладів знаходиться у Дніпропетровську, молодь з усієї області приїжджає сюди на навчання.
За теорією опорних каркасів Лапо (1987 р.) область має нерегулярний (багатоядерний) опорний каркас системи розселення, в області переважає промислова форма розселення населення, яка характерна для промислово-видобувних регіонів, у яких важко виявити закономірність у розміщенні більш-менш значних за людністю міських поселень. Система розселення Дніпропетровської області інтенсивно розвивається і змінюється, під дією багатьох факторів, удосконалюються виробничі зв’язки. Тож, специфічна система розселення населення Дніпропетровщини багато в чому зумовлює унікальність демографічних процесів, дослідження яких в умовах сьогодення не втрачають актуальності.
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